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In recent years, the position of arbitration in civil dispute solution system 
has been in the upward trend. Meanwhile, the development of arbitration 
practice requested and also provided the foundation for the further development 
of arbitration theory and perfection of arbitration rules. One of the urgent needs 
has been to solve the problem of third party of arbitration. This thesis tries to 
discuss the feasibility and necessity of the third party system in arbitration and 
evaluate the existing arbitration clause, and finally clears the establishment trend 
of such system, through doing a research on the definition of arbitral third party. 
Then the thesis intends to put forward suggestions to establish our third party 
system of arbitration upon Chinese national conditions.  
This thesis divides into three parts: preface, text and conclusion, this text is 
divided into four chapters as follows:  
Chapter 1 introduces basic contents of arbitral third party. It summarizes 
the characteristics of arbitral third party by comparing arbitral third party with 
three related definitions-- third party in litigation, consolidated arbitration and 
expanding the effectiveness of the arbitration agreement, then illuminates the 
best explanation of arbitral third party. 
Chapter 2 is focus on displaying the practical feasibility and necessity of 
establishing the third party system in arbitration. 
Chapter 3 introduces the current arbitration clause. Combination with the 
study on the arbitration clause of some countries and arbitration institutions, it 
finally clears the trend of legislation. 
Chapter 4 analyses the legislation and practice of third party system of 
arbitration in China, then proposes Basic conditions and principles to set up 
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年受理案件 12 件，标的额 0.18 亿元人民币，2009 年受理案件 627 件，标的





































一个实例来说明，如 A 公司与 B 公司签订合同买卖厂房，事实上的价款支
付方和使用方均为 B 公司出资开设的 C 公司，合同部分履行后发生纠纷，A
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